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             Dalam suatu industri manufaktur, tata letak pabrik merupakan salah satu 
kunci yang menentukan hasil produksinya. Suatu industri yang mempunyai tata letak 
yang baik maka dapat meningkatkan efisiensi, mempersingkat alur produksi serta 
dapat mengurangi biaya material handling. PT. Alam Lestari Unggul merupakan 
industri manufaktur yang bergerak dalam bidang kawat las atau welding electrodes. 
Salah satu masalah yang terdapat dalam proses produksi PT. Alam Lestari Unggul 
ini ialah tata letak lantai produksinya yang kurang efisien karena terbagi ke dalam 
dua lokasi. Kondisi tata letak seperti ini disebabkan karena pabrik PT.Alam Lestari 
Ungul yang ada sekarang ini merupakan hasil ekspansi sejak berdirinya pada tahun 
1972, dimana penambahan luas lahan dan mesin tidak dilakukan pada waktu yang 
sama sehingga tata letak yang terjadi tidak mengikuti aturan tata letak yang baik. 
Dengan demikian biaya untuk material handling menjadi dua kali lipat.  
 Untuk itulah dilakukan penata letak-an atau re-design lantai produksi dengan 
mempertimbangkan derajad kedekatan antar mesin atau fasilitas. Dalam melakukan 
re-design ini dibatasi untuk tidak mengubah bangunan yang telah ada, tetapi hanya 
melakukan perubahan letak dan jarak antar fasilitas atau mesin-mesin nya saja.  
 Dari perubahan yang dilakukan, maka secara perhitungan tata letak yang 
baru dapa memberikan keuntungan kepada PT.Alam Lestari Unggul. Yaitu 
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